




















　「イギリス社会主義の父」と呼ばれたロバート・オウエン（1771 ～ 1858 年）は，19 世紀以来の
協同組合運動の創始者としてもよく知られている（1）。この称号はオウエンの名に冠するにふさわし
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分断と個人主義の温床になっていると繰り返し批判したために，上流階級からの支援は得られな
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1832 年から 1834 年の間に頂点に達した。選挙権を中間階級の下層部に拡大しただけに終わった選
挙制度改革の失敗は，イギリスの急進主義者たちを激怒させた。議会改革にたいするオウエンの煮
え切らない態度によって，1832 年の協同組合大会では多くの支持者たちが運動から離れてしまっ
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